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1 Cette fouille de 1 200 m2 dans le secteur de Kerbiniou a mis en évidence une partie d’un
atelier de saunier du premier âge du Fer affirmant ainsi l’ancienneté de l’activité salicole
à Guérande, ce que laissaient déjà supposer de nombreuses découvertes de fragments de
piliers sur les différents sites guérandais. Il est regrettable que la fouille n’ait pu s’étendre
vers le sud-ouest pour faire la jonction avec les vestiges du premier âge du Fer découverts
en prospection.  Si  cette  fouille  n’a  pu permettre  de  répondre  à  toutes  les  questions
concernant  l’évolution  de  l’occupation,  à  savoir  dans  quelles  conditions  la  période
médiévale a succédé à la période antique sur ce secteur, elle a en revanche contribué à la
découverte fondamentale d’un corpus de briquetage important datant du premier âge
du Fer offrant de nombreuses informations inédites. Elle a mis également en valeur la
pérennité  de  l’organisation  du  paysage  depuis  la  Protohistoire  jusqu’à  la  période
médiévale malgré un hiatus important entre l’Antiquité et le XIIe s. 
2 Cette  fouille  renforce  le  caractère  privilégié  du site  de  Guérande pour  une étude de
l’évolution des techniques de production de sel pour les périodes anciennes, la production
de sel se déplaçant définitivement à l’époque romaine ou médiévale avec une évolution,
voire une révolution des techniques de production. 
3 Il  reste  à  souhaiter  que  les  prochaines  découvertes  archéologiques apporteront  plus
d’informations sur les fours à sel, dont les vestiges déficients pour cette période rendent
l’étude difficile.
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